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Speleološka udruga “Estavela” u 2011. 
godini imala je 35 članova. U 2011. 
godini članovi Udruge bili su aktivni 
175 dana, a pod aktivnosti ubrajamo: 
87 istraživačkih akcija, 3 speleološka 
kampa na kojima smo sudjelovali, 
speleološka škola, rad Speleogalerije, 
skupovi, seminari, predavanja, redovni 
sastanci i sastanci upravnog odbora. 
Od istraživačkih akcija valja istaknuti 
one najvažnije: istraživanje Jame 
kod Rašpora (Žankana jama). U 
istraživanjima koja koordinira SU 
Spelunka sudjelovali smo ove godine 
u 11 istraživačkih akcija. Ostvaren je 
velik napredak u istraživanjima jer su se 
istražili brojni novi kanali te je prijeđen 
Hrvatski sifon. Započeto je istraživanje 
dosad neistraženog ponora Brusan, koji 
se nalazi u blizini naselja Šapjane. U 11 
istraživačkih akcija ponor je istražen do 
dubine od 75 m i dužine kanala oko 
250 m, a istraživanja se nastavljaju. U 
suradnji sa SD Istra i SU Spelunka nakon 
više godina nastavljena su istraživanja 
ponora Bregi, a kao najvrjedniji 
rezultat ovih istraživanja valja istaknuti 
pronalazak novog nalazišta čovječje 
ribice. 
Udruga je organizirala speleološki 
kamp Šverda 2011., a sudjelovala je na 
još dva speleološka kampa (Crnopac i 
Cetina). Na speleološkom kampu Šverda 
2011., održanom od 21. do 26. lipnja, 
osim članova udruge sudjelovali su i 
speleolozi iz SU Spelunka, SO Željezničar 
i SD Buje, sveukupno 24 speleologa. 
Istraženo je 13 novih speleoloških 
objekata, a najvažniji rezultat bila su 
nova istraživanja u Jami na Kačju, čija 
nova dubina iznosi 252 m. 
Speleološkom kampu Crnopac 2011., u 
organizaciji SO Željezničar, prisustvuje 
9 članova naše Udruge, gdje sudjeluju u 
istraživanju jame Muda labudova. 
Speleološkom kampu Cetina 2011., u 
organizaciji SO Željezničar, prisustvuju 
3 člana naše Udruge te sudjeluju u 
istraživanju špilje Kotluše. 
Nadalje, organizirana je 9. speleološka 
škola koju je pohađalo 15, a završilo 13 
polaznika. Pokazalo se da je ovo bila 
jedna od najuspješnijih speleoloških 
škola do sada, odrađeni su dosad 
najzahtjevniji tereni, sudjelovao je velik 
broj polaznika, a veći je broj polaznika 
ostao aktivan u Udruzi. 
Nastavljen je rad Speleogalerije, a 
organizirane su izložbe: „Fotografijom 
kroz podzemlje“ Ivana Glavaša i 
„Obscura” koja je ostvarena u suradnji sa 
Speleološkim društvom Buje.
Sudjelovali smo na Skupu speleologa 
Hrvatske − Kamanje 2011, gdje smo 
svoj rad prezentirali predavanjem na 
temu Nova speleološka istraživanja 
„Šverde” i novoprimijenjene tehnike 
istraživanja. Također, naši su članovi 
sudjelovali na Međunarodnom skupu 
speleologa „Speleolessinia 2011” u Italiji, 
Međunarodnom znanstveno-stručnom 
skupu Čovjek i krš u BiH i na tečaju o 
topografskom snimanju speleoloških 
objekata u Krnjaku.
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